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 Introducción: La facovitrectomía, es una técnica que cada día se emplea 
más para el tratamiento del desprendimiento de retina regmatógeno (DRR), sin 
embargo, los resultados refractivos postoperatorios han sido poco estudiados. 
 Objetivo: Demostrar los resultados refractivos en pacientes sometidos a 
facovitrectomía para el tratamiento de DRR en una población de Medellín.
 Diseño del estudio: Estudio retrospectivo, observacional descriptivo de 
fuentes mixtas.
 Método: Se tomaron la totalidad de pacientes con diagnóstico de DRR 
primario operados por un doctor, de facovitrectomía entre el 2012 y el 2017, se 
aplicaron criterios de inclusión y exclusión, quedando con un total de 69 ojos. 
La longitud axial fue medida con diferentes biometrías. La autorefracción fue 
usada, para determinar el resultado refractivo, asumiendo como éxito refractivo 
un equivalente esférico entre +/-1.00D. Se empleó el programa SPSS 21.0 para 
iOS en el análisis de datos, se usaron las pruebas, T student y chi cuadrado.
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 Resultados: Se recolectaron datos de 69 ojos, encontrando un promedio 
de edad de 61 ± 1 años. El 69,6% de los pacientes tuvo éxito refractivo, con un 
equivalente esférico de -0,62 ± 0,12 D. El 85,5% tuvo involucro macular, de esos 
el 67.8% tuvo éxito refractivo, con un equivalente esférico de -0,71 ± 0,13 D; el 
14% no tuvo involucro macular, con un 90% de éxito refractivo y un equivalente 
esférico de -0,07 ±0,27 D.
 Conclusiones: La facovitrectomía, muestra ser un procedimiento con una 
alta probabilidad de éxito refractivo, logrando equivalentes esféricos cercanos a 
la emetropía, incluso en pacientes con involucro macular. 
 Background: Phacovitrectomy is a technique that its use is increasing for 
the treatment of rhegmatogenous retinal detachment (RRD), however, post-
operative refractive results have been less studied.
 Objective: To demonstrate the refractive results in patients undergoing 
phacovitrectomy for the treatment of RRD in a population of Medellín.
 Study design: Retrospective, observational, descriptive study of mixed 
sources.
 Method: Th ere were taken all the patients with diagnosis of primary RRD 
operated by one doctor, of phacovitrectomy between 2012 and 2017, inclusion 
and exclusion criteria were applied, leaving a total of 69 eyes. Th e axial length was 
measured with diff erent biometries. Th e auto-refraction was used, to determine 
the refractive result, assuming as a refractive success a spherical equivalent 
between +/- 1.00D. Th e program SPSS 21.0 for iOS was used in the data analysis, 
the tests that were used, were T student and chi square.
 Results: Data were collected from 69 eyes, fi nding an average age of 61 ± 1 
years. 69.6% of patients had refractive success, with a spherical equivalent of -0.62 
± 0.12 D. 85.5% had macula-off , 67.8% of which had refractive success, with a 
spherical equivalent of -0.71 ± 0.13 D; 14% had macular-on, with a 90% refractive 
success and a spherical equivalent of -0.07 ± 0.27 D.
 Conclusions: Phacovitrectomy is shown to be a procedure with a high 
probability of refractive success, achieving spherical equivalents close to 
emmetropia, even in patients with macula-off .
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